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кольная смесь обладает прочностью на порядок выше, чем песчано-
глинистые смеси. Поэтому толщину стенки можно уменьшить и тем самым 
прогревать ее до нужной степени. Кроме того, из таблицы 2 следует, что 
для снижения затрат на восстановление сыпучести отработанных жидко-
стекольных смесей желательно применять жидкое стекло с большим моду-
лем и большим временем продувки.  
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С внедрением новых современных технологий и профессиональных 
стандартов встала острая проблема нехватки квалифицированных рабочих 
кадров. Предприятиям сегодня необходимы квалифицированные специа-
листы, владеющие достаточным уровнем теории и практики, адаптирован-
ные к условиям современного производства. Нарастающая компьютериза-
ция производства бросает профессиональному сообществу вызов – специ-
алисты нового формата должны обладать навыками управления сложными 
производственными процессами, должны быть готовы к работе с совре-
менным оборудованием. Конкурентоспособными являются специалисты, 
умеющие  адаптироваться в социуме и готовые к профессиональному ро-
сту и развитию.  В соответствии с законом об образовании в РФ подготов-
ка специалистов,  квалифицированных рабочих и служащих осуществляет-
ся в учреждениях среднего профессионального образования. 
Несмотря на то, что предприятия остро нуждаются в высококвали-
фицированных рабочих идет снижение поступающих в учреждения сред-
него профессионального образования. 
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Причины: 
– недостаточен престиж рабочих специальностей; 
– низкая мотивация; 
– высока конкуренция со стороны вузов. 
По мнению Президента России В.В. Путина, рабочие профессии се-
годня требуют высокого уровня подготовки.  
В публичной декларации целей и задач образования на 2016-2020 го-
ды озвучены следующие задачи: 
 обеспечить соответствие качества подготовки профессиональ-
ных кадров потребностямрынка труда; 
 создать  структурные и технологические инновации в профес-
сиональном образовании, обеспечивающие высокую мобильность совре-
менной экономики; 
 создать инфраструктуры, обеспечивающие условия для обуче-
ния и подготовку кадров для современной экономики. 
Одним из направлений в подготовке квалифицированных кадров- 
являются конкурсы профессионального мастерства. Таким конкурсом яв-
ляется иWorldSkills. WorldSkills -это международное некоммерческое дви-
жение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования. Основная цель движения – 
дать возможность молодым работникам и студентам получить практиче-
ские навыки и высокую квалификацию, востребованную на современном 
рынке труда.Каждый участник чемпионата заносится в единую электрон-
ную базу, и работодатель  получает информацию о профессиональном 
уровне молодых специалистов. Студенты  машиностроительного технику-
ма  принимали участие в данном конкурсе. 
Расскажу про участие нашего бывшего студента, Покачалова Алек-
сандра по компетенции электромонтаж в феврале 2017 года. 
Для участия в региональном чемпионате было подано 22 заявки. Ра-
бочих мест на конкурсе выставлено десять. Поэтому пришлось проводить 
отборочный тур. Пройдя его успешно, Александр принял участие в регио-
нальном отборочном чемпионате. Для участия необходимо было привезти 
с собой определенный инструмент. Что-то приобрел техникум, в основном 
пришлось взять свой. Конкурсное задание составлено с учетом современ-
ных технологий и материалов. Одним из таких элементов являлся про-
граммируемый контроллер. Это устройство, с помощью которого можно 
управлять различными электросистемами. Для выполнения задания необ-
ходимо было произвести монтаж системы управления освещением и га-
ражными воротами согласно разработанной схемы, найти неисправности в 
собранном шкафу управления, запрограммировать контроллер. При мон-
таже выдержать заданные параметры. После монтажа и проверки схемы 
участники допускались к программированию контроллера с помощью про-
граммного обеспечения ЛОГО СОФТ КОМФОРТ. Лидеры среди участни-
ков делали упор на программирование так ка на этом этапе можно зарабо-
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тать большое количество баллов. К программированию допустили только 
трех участников. Саша в это число не попал. В процессе программирова-
ния один из участников допустил ошибку и сошел с дистанции. В связи с 
тем, что у нас не было цели занять призовое место, Саша делал все акку-
ратно по заданным параметрам и благодаря этому набрал достаточное ко-
личество баллов, чтобы занять третье место. 
В ноябре 2017 года я прошла курсы повышения квалификации по 
повышению компетенции в подготовке квалифицированных специалистов 
в Екатеринбурге. В рамках обучения мы полностью выполнили конкурс-
ное задание чемпионата хайтэк, проводившегося в октябре 17г. Задание 
сильно отличалось от чемпионата февраля. Запрограммировать уже необ-
ходимо было два контроллера разных производителей. 
После этих двух событий возникла необходимость изменить учеб-
ный план специальности МНЭЛ, ввести новые дисциплины, такие как про-
граммирование, основы логических элементов, изменить содержание 
учебной практики, последовательность преподавания учебных дисциплин. 
Для дальнейшего совершенствования образовательного процесса недоста-
точно изменить учебный план, параллельно надо создавать новую матери-
ально-техническую базу и повышать квалификацию педагогов. К чему мы 
с вами и стремимся. 
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Целью данной работы является помощь различным строительным производ-
ствам, использующим строительный песок, в расчетах действительного количества по-
ступившего материала в зависимости от его влажности. Рассмотрены варианты поста-
вок песка как по объему, так и по массе. Статья позволяет заострить внимание на сни-
жение фактического объема полученного песка в связи с аномальным изменением его 
объема при различной влажности. Рассмотрен вопрос корректировки состава бетонной 
смеси при использовании влажного песка для предотвращения получения бракованного 
продукта.Показаны методы расчета снижения объема и массы песка через определение 
таких свойств материала, как влажность и насыпная плотность. Для входного контроля 
данного материала показана методика определения разности объемов песка естествен-
ной влажности и сухого песка. Приведен график изменения объема песка в зависимо-
сти от его влажности. В работе даны варианты решения данной проблемы. Сделаны 
выводы о необходимости указания показателя влажности песка в договорах поставки 
материала и пересчета объема поступившего песка на фактический объем для поста-
новки его на подотчет и предотвращения недостачи материала по отчетным докумен-
там. 
